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Presentación*
Me es grato presentar oasis 34 por dos razones. 
La primera es que enfatiza en el Sur Global, un 
concepto que evoluciona, presenta matices y 
toma fuerza para analizar nuevos temas de la 
agenda internacional como diplomacia cien-
tífica e internacionalización de las regiones. 
Estos artículos dan cuenta de una diplomacia 
no tradicional “transformadora” de enlace y 
continuidad con nuestro anterior número. 
En segundo lugar porque examina países 
como Vietnam e Indonesia, y regiones como 
África y el Caribe, poco incluidos en las re-
vistas sobre estudios internacionales. Los dos 
primeros son potencias regionales que por 
sus capacidades duras y blandas han logrado 
posesionarse en la jerarquía de poder regional 
e internacional. A su vez, África y el Caribe 
insular nos permiten acercarnos a dos áreas 
geográficas que brindan grandes oportunida-
des de enseñanza para nuestra propia inser-
ción internacional, integración, democracia y 
desarrollo, las cuales presentan, por diferentes 
razones geoestratégicas, intereses de actores 
extrarregionales por sus recursos naturales o 
ante amenazas a la seguridad ambiental como 
son los desastres naturales que afectan a los 
pequeños Estados insulares del Caribe, que 
aquí son analizados. 
Este número tiene un dossier temático 
titulado El Sur Global y la construcción de un 
nuevo sistema internacional, que contó con los 
editores invitados Lía Rodríguez de la Vega, 
del Consejo Argentino para las Relaciones In-
ternacionales (Cari) y la Universidad Nacional 
de Lomas de Zamora, Argentina; Jerónimo 
Delgado Caicedo y Lina María Luna Beltrán 
de la Universidad Externado de Colombia. 
En la sección de Asuntos Internacionales, 
este número incluye un artículo del reconoci-
do analista Noam Chomsky que apunta a un 
debate actual sobre el aislamiento de Estados 
Unidos -como titula su artículo-, señalando 
las prácticas de Israel en el establecimiento 
de asentamientos en los territorios palestinos 
y otros territorios árabes, lo cual constituye 
un grave obstáculo para el logro de una paz 
amplia, justa y duradera en oriente medio, tal 
como lo afirma el autor. Y resulta oportuna 
una reflexión sobre Estados Unidos en un 
momento de declive de esa potencia en medio 
de promesas que, en ocasiones, parecerían más 
retóricas que reales de la administración de 
Joe Biden. No obstante, el nuevo huésped de 
la Casa Blanca abre esperanzas frente a temas 
como la democracia y con ello la protección 
de los derechos humanos, cambio climático, el 
cumplimiento de los acuerdos realizados -co-
mo el de paz en Colombia-, y compromiso con 
el multilateralismo que parecería la búsqueda 
de alianzas orientadas hacia una Gran Estra-
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tegia para recuperar un liderazgo basado en 
la cooperación para la seguridad global, la no 
proliferación nuclear y la ciberseguridad, pero 
sobre todo para frenar una mayor penetración 
de China en diferentes regiones del mundo. No 
obstante, Estados Unidos retorna a la oms y al 
Acuerdo de París y se muestra partidario de la 
diplomacia y de vías pacíficas para la resolución 
de conflictos.
En este apartado, también presentamos a 
la comunidad académica un artículo titulado 
Transformaciones del sistema internacional en 
el contexto de pospandemia: oportunidades de 
consolidación para China y las potencias emer-
gentes, del internacionalista Juan Camilo Ito 
Cerón quien, lamentablemente, falleció en 
medio del proceso editorial de este número de 
oasis. Quisimos hacerle un homenaje con la 
publicación de su artículo que brinda aportes 
en relación con el tema también tratado en este 
número, de potencias emergentes y de China 
en un contexto pospandemia. 
Por otra parte, y como es costumbre de 
la Revista, se incluyen dos reseñas. La primera 
elaborada por Juan Fernando Palacio, del libro 
Pensar, debatir y aportar a las Relaciones Inter-
nacionales, el cual es un esfuerzo colectivo del 
grupo de investigación oasis, que muestra con 
rigor académico los debates que actualmente 
caracterizan la disciplina. Son aportes al cono-
cimiento que reflejan nuevas miradas, apertura 
al diálogo y a la divergencia entre diferentes 
autores. Este libro resulta ser un complemento 
a los dos números anteriores de la revista oasis 
relacionados con el (re)pensar de los estudios 
internacionales y de los nuevos temas, actores 
e instrumentos de esta área del conocimiento.
La segunda reseña del libro Puentes, no 
muros: contribuciones para una política progre-
sista en migraciones de Gaborit y otros autores, 
evidencia cómo la migración está atravesando 
una politización que permea cada una de las 
decisiones de los tomadores de decisiones. 
De esta manera, Dalma Medina y Geisel Ve-
ra, quienes elaboran esta reseña, indican la 
necesidad de fomentar políticas progresistas 
en migraciones, con miras a lograr reformar 
la manera en que es vista la migración en la 
actualidad, resaltando la importancia de los 
derechos humanos.
Finalmente, quiero agradecer a los edito-
res invitados, a los árbitros y, de manera muy 
especial, a todas aquellas personas que han 
hecho posible la edición de la revista oasis: al 
Comité Editorial, a las directivas de la Facultad 
y la Universidad, a la directora encargada del 
Departamento de Publicaciones, al equipo de 
trabajo del Cipe, a la asistente de Coordina-
ción, y al corrector de estilo, que nos acompa-
ñaron y colaboraron en su edición. A Jerónimo 
Delgado Caicedo, actual editor de la Revista, 
mucha suerte en esta labor.
Martha Ardila
Editora
